



Content Analysis on Real Intentions of College Students toward




This manuscript describes results of content analysis on real intentions of college students toward 100/105
minutes class hours change from the previous 90minutes. The data (n＝305) was collected from Twitter by
specifying keywords of“100 minutes class”and/or“105 minutes class”between October 4th and November 11th
2019. The results were as follows:
1）Negative feelings were expressed toward 100/105minutes class hours change
2）They felt physical pain due to the longer class hour changes
3）The longer class hour change was utilized as a countermeasure against their late for class
4）They lost concentration in class because of the longer class hour
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1 本稿は，2019年度亜細亜大学 FD グループ研究における著者担当部分をとりまとめたものである。


















































































































を抽出する対象として Twitter を選定し，web ス







し た。テ キ ス ト マ イ ニ ン グ ツ ー ル は，
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表1 頻度分析結果
順位 構成要素 構成要素数 サンプル度数(n＝315)
1 授業 363 293
2 100分 181 177
3 105分 123 118
4 時間 49 37
5 大学 48 39
6 だ 43 38
7 です 37 32
8 コマ 36 25
9 して 35 31




























@lIke_bird27 いや，これで正解す笑笑 大学の授業 時間 100分は廃止させましょう。
授業 時間 105分 休み時間10分 昼休み50分って冷静に考えなくても頭おかしいよな
東京大学の授業 時間 105分だっけ 格が違う...
なんで授業 時間 105分になっちゃったの?? しかも2017年から...
再来年から授業 時間 105分になるてマジ？
授業 時間 105分 休み時間10分はきついんだな…！ 敷地それなりに広いから移動で休み時間消える














































これどこの 大学 かよくわからないけどうちの大学は偉大なる105分授業を取り入れてるから違うね！ https://t.co/ayhvCSV2iX
東京 大学 の授業時間105分だっけ 格が違う...






ほんと 大学 の授業って100分授業なのかな（･??･?）!! ほんと長くて辛すぎるわゞ（? Д`́ ?)/ つまんねぇーしよ！
大学 の授業は90分とか100分のところが多いけど，ノンストップで講義されても集中力がもたない。
@lIke_bird27 いや，これで正解す笑笑 大学 の授業時間100分は廃止させましょう。
ともいえない」と答えた人の，実に8倍も書
き込んでいることになる。












Status quo bias is evident when people
prefer things to stay the same by doing
nothing or by sticking with a decision made





























































Exploratory (n.a.) URL https://ja.exploratory.io/
Octoparse (2019）「Web スクレイピングとは？ 定義か
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